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Anmerkungen 
Bereits  1954  arbeitete  eine  Sachverstandi£en;ru;Jpe  der  Hohen  ochorde  an  einer  homogenen 
Darstellung  der  Bilanzen  und  Konten.  Seit  einer  Reihe  von  Jahren  erscheinen  in  regelmaBiger 
Reihenfolge  Bilanzkataloge  uber  : 
Eisenschaffende  lndustrie 
Teil  I  - Gemeinschaft 
Teil  II  - Drittlander 
Kohlenbergbau  - Gemeinschaft 
Mineral5lindustrie 
Automobilindustrie 
Die  Darstellung  der  Bilanzen  ist zwar  die  gleiche,  ihre  Vergleichbarkeit  aber 
keineswegs  gew~hrleistet. 
Der  vorliegende  K 3talog  umf~3t die  Bilanzen  von  66  Eisen- und  Stahlunternehmen  der 
wichtigsten  Drittlander  und  erstr€ckt  sich  uber  die  das  Jahre  1966.  Es  werden  Angaben  veroffentlicht 
uber  : 
Osterreich  4 Ur.ternehr.~en  (ca.  90  Z der  Stahlerz~ugung insgesamt) 
Vereinigtes  Koni~reich  111  Unternehmen  (ca.  9G  ~ 
II  " 
II  ) 
Schweden  5 :.internehmen  (ca.  35  ~ 
II  II  II  ) 
Japan  6 Untcrnehrr.en  (ca.  75  t  II  II  II  ) 
Kanada  4 Unterneh1:1en  (ca.  90  %  II  " 
II  ) 
Vereinigte  Staaten  31  Unternehmen  (ca.  90  ~  " 
II  II  ) 
Sudafrika  l  Unternehr.~en  (ca.  9Q  ~ 
If  II  II  ) 
Australien  1 Unternehr.1en  (ca.  95  Z  " 
II  II  ) 
Csterreichische  Bilanzen  : 
Ohne  "Bohler  Deutschland" 
Bilanzen  des  Vereinicten  K~niureichcs : 
Die  zusatzlichen  Abschreibungcn  werden  als "auBcrordentliche  Ruckl<:Jgen  II  in  den  britischen  Bilanzen 
ausgewiesen.  Diese  Darstellung  wurde  beibehalten. 
Die  Erzeugung  aller Unternehmen  ist in  metr.  t  u~gerechnet. 
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Schwedische  Bilanzen  : 
Quelle  : Jahresberichte 
Die  gesetzliche  Sonderrucklage  fur  Investitionen  wurde  als  Rucklage  betrachtet  und  in  die 
Zelle  8b  einbezogen. 
Japanische  Bilanzen  : 
Die  Mehrzahl  der  japanischen  GroBunternehmen  veroffentlicht  halbjahrliche  Berichte.  Gewinn- und 
Verlustrechnung  fur  das  ganze  Jahr  muBten  deshalb  nach  Jahren  zusammengefaBt  werden. 
Die  Zeile 5 "Aufwendungen  fur  Roh-,  Hilfs- und  Getriebsstoffe"  enth~lt verschiedentlich't6hne 
und  Gehalte~'und "Soziale  leistungen". 
Kanadische  Bilanzen  : 
Quelle  : Jahresberichte 
John  Moody's  Industrial  Manual 
Die  Erzeugung  aller Unternehmen  ist in  metr.  t  umgerechnet. 
Bilanzen  der  Vcreinigtcn  Stdaten 
Quelle  : Jahresberichte 
Zeitschrift  "~~.eel" 
John  Moody's  Industrial  Manual 
tila~z_(Passiva) : 
Zeile  11  :  Noch  zu  zahlende  Einkommensteuer 
Zei1e  13  : Die  veroffentlichten  amerikanischen  Bilanzen  weisen  die  Ausschuttung  nicht 
aus.  Zur  Herstellung  einer  besseren  Vergleichbarkeit  enthalt  die  Zeile  13 
a1s  Jahresgewinn  die  vorgenommene  Ausschuttung. 
~~~iDn:_und V!rlu~!r§'b~yng : 
Zelle 6 :  Enthalt  manchmal  Ausgaben  fur  soziale leistungen,  da  die 
Personalkosten  nicht  immer  aufgeschlusselt  wurden. 
Zeile  7 :  Teilweise  geschatzt  mit  Hilfe  einer  dem  Jahresbericht  des  "American  Iron & 
Steel  Institute " entnommenen  Kennzahl  fur  die  gesamte  Eisen- und  Stahlindustrie. 
Zeile  7a:  Sozialversicherung (z. T.  in  7b  enthalten) 
Zeile  7b:  Sonstige  soziale  Aufwendungen  aus  dem  Tarifvertrag. 
Zelle  8 :  "Rents,  Royalties",  sowie  Steuern  (auGer  Einkomrnensteuer) 
Zei1e  9 : Mangels  naherer  Angaben  in  den  Berichten  einschl.  gewisser  Betrage,  die  in 
Zeile  8 ausgewiesen  uerden  muBten. 
Zeile  14a:  fBderale  Einkommcnsteuer 
Zeile  14c:  Einkomrnensteuer  der  Staaten 










Sudafrikanische  Bilanzen  : 
uuelle  : Jahresberichte 
Die  Erzeugung  ist in  metr.  t  umgerechnet. 
Australische  Bilanzen  : 
Die  in  der  Zeile  Be  "Langfristige  Riickstellungen"  ausgewiesenen  Betrage  sind  Ruc~stellungen 
zur  Durchfuhrung mittelfristiger Arbeiten. 
Die  Erzeugung  ist in  metr.  t  umgerechnet • 
• 
• 
Die  Bilanzen  der  Unternehmen  sind  in  1000  Einheiten  nationaler  W5hrung,  die  Zusammenfassungen 
nach  Landern  in  1000  Einheiten  nationaler  Wahrung  und  lOCO  $ US  angegeben.  Einzige  Ausnahme  ist 
Japan  mit  Angaben  ausschlieBlich  in  1000  $ US. 
Anfragen  richte  man  an  : 
Herrn  C.  GOUDIMA,  Tel.  28831  App.  444 
Hauptreferat "Studien  und  Auswertungen" 
Luxembourg,  den  1.  Marz  1968 
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Des  1954,  un  grtupe  d'experts  de  la  Haute  Auttrite  a travaille  en  vue  d1una  presentatien  htmtgene 
des  bilans  et  des  ctmptes.  Depuis  plusieurs  annees  paratssant  regulierement  des  cataltgues  de  bilans 
ctncernant  les entreprises  des  secteurs  suivants  : 
Siderurgie 
lere partie- Cemmunaute 
2eme  partie - Pays  tiers 
Charbtnnages- CommunauU 
Industria  du  petrele 
Industria  autemtbila 
La  presentatien  des  bilans  est  similaire,  la  cemparabilite,  par centre,  est  lein d1fttre  assuree. 
Le  present  catalegue  cemprend  les  bilans  de  66  entreprises  siderurgiques  des  pays  tiers les  plus 






Etats  ... Unis 
Afrique  iu  Sud 
Austral ie 
Bilans  autrfchiens  : 
4 entreprises 
14  entreprises 
5 entrepri ses 
6 entreprises 
4 entreprises 
31  entreprises 
1 entrepri se 
1 entreprise 
(prtductien  d1acier cantrolee  env. 
(  id. 
(  id. 
(  id. 
(  id • 
(  id. 
(  id. 
(  id. 
Non  compris  les donnees  ae  la tili.1J.e  allemande  ae  8ohler. 
Bilans  du  Reyaume-Uni 
90  %) 
90  %) 
35  %) 
75  %) 
90  %) 
90  %) 
90  %) 
95  %) 
Dans  les  bilans  des  entreprises  britanniques  les  •additional  depreciation•  figurent  parmi  les  reserves. 
La  meme  presentatitn  a ete  ctnservee  dans  le present  cataltgue. 
La  praductitn  de  toutes  les entreprtses  est  exprimee  en  tennes  metriques. 
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Bilans  suedeis  : 
Seurces  :  R;pperts  ;nnuals 
le  fends  special  peur  investissements  autoris~ par la lei est  considere  cemme  reserve  at  se  treuve  cempris 
d;ns  la peste  8b. 
Bilans  japtnais  : 
La  plupart  des  grandes  entreprises  japenaises  publiant  des  bilans  semestriels.  11  a fallu  recenstituer les 
cemptes  annuels. 
Le  poste  5 •Matieres  premieres"  etc.  cemprend  parfois  les salaires et  les prestations  seciales. 
Bilans  canadians  : 
Sources  :  Rapports  annuals 
'John  Mcodyls  Industrial  Manual' 
La  production  de  teutes  les entreprises  est  exprimee  en  tennes  metriques. 
Bilans  des  Etat~Unis 
Seurces  :  Rapperts  annuals 
Periedique  'Steel' 
'John  Moody's  Industrial  Manual' 
Bilan  (passif) - Remarques  relatives  aux  pcstes  :  -------· 
11.  Montants  dus  (imp8ts  sur  les  revenus) 
13.  les bilans  americains  tels qu 1ils sont  publies  ne  mentiennent  pas  le'distribue'. Aussi  a-t-en  fait  figurer 
le distribue  reel  sous  13  afin  d1assurer  une  meilleure  comparabilite  avec  les bilans  des  autres  pays. 
~O!Die~ Rrgftt~ !tJD!rtet" Remarques  relatives  aux  pestes: 
6.  Cette  rubrique  cemprend  parfeis  las prestatiens seciales. C•est  le cas  lersque les frais de  persennel  ne 
sont  pas  ventiles  dans  les bilans. 
1.  Parfois  esti•e sur  la  base  des  dtnnees  du  rappert· annuel  de  11Amer1can::lren &  Steel  Institute' 
7a  Versements  selen la  regime  de  Securite  Seciale  (ctmprend  parfets  7b) 
7b  Autres  prestations  seciales (contrat  cellecttf) 
8.  ReyaltJes,  contributions  at  imptts  autres  que  ceux  sur  les  revenus 
9. Ce1prend  parfets ausst  des  mentants  representant-des  imptts  lersque les bilans  n1en  dennent  pas  la 
ventilatien 
14a  lmp1ts  federaux  sur les  revenus 
14c  lmplts  des  Etats  sur las  revenus  (impits  lecaux) 
La  preduction  de  tautes  les entreprises  est  exprimee  en  tonnes  metriques. 
Bilans  d1Afrique  du  Sud  : 
Source  :  Rappert  annual 
la  productien  est  exprimee  en  tonnes  metriques. 
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Bilans  australiens  : 
On  a fait figurer  sous  Be  (provisions a  long  terme),  un  montant  representant  la provision 
pour  travaux  l  executer a  moyen  terme. 
La  production  est  exprimee  en  tonnes  metriques. 
0  0 
0 
Les  bilans  des  entreprises  sont  exprimes  en  1000  unites  de  mtnnaie  nationale.  les 
recapitulations  par  pays  sont  donnees  en  1000  unites  de  m•nnaie  nationale  et  en  1000  $ US.  La 
seule  exception  est  le Japtn  tu  les  bilans  ainsi  que  la recapitulation  ne  sont  exprtmes  qu
1an 
1000 I us. 
Ptur  toute  demande  d 1 infor~at1on, s1adresser a : 
M.C.  Geudi•a,  Tel.  288.31,  poste  444 
Division  •Etudes  et  Analyses• 
luxembourg,  le  ler mars  1968 
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Dal  1954  un  gruppa  di  esperti  dell 1Alta  Auterit~ ha  tentato  di  elaberare  una  presentaziene  emegenea 
dei  bilanci  e dei  centi.  Da  anni,  infatti, cempaione  in  mcdo  regelare  catalrghi  contenenti  bilanci 
relativi  ad  imprese  dei  seguenti  settori 
Siderurgia 
Ia  parte - Cemunita 
tla  parte- Paesi  terzi 
Industria  carbenifera  - Comunita 
Industria  petrelifera 
Industria  automebilistica 
Anche  se  la presentaziene  dei  bilanci  e similare,  la  cemparabilita  fra  gli  stessi  nen  pue 1  essere 
assicurata. 
11  presente  cataltgt cemprenda  t  bilanci  di  66 imprese  sidarugtche  dei  paesi  terzi  piu 1  impertantt 
e cepre  l'anne  1966.  11  catalogo  pubblica,  dati  concernenti  : 
Austria  4 i:uprese  (preduzione  d1acciaio  ctntrollata  :  ca  90  %) 
Regno-Uni h  14  imprese  (  id.  90  %) 
Svezia  5  imprese  (  id.  35  %) 
Giappene  6  imprese  (  id.  75  %) 
Canada  4  i11prese  (  id.  90  %) 
Stat1-Uni ti  31  imprese  (  id.  90  %) 
Sud  Africa  impresa  (  id.  90  %) 
Australia  imp res a  (  id •  95  %) 
Bilanci  austriaci 
Non  comprese  le cifre della  filiale della  Bohler &  Co  in  Germania • 
Bilanci  del  Regne-Unite  : 
Le  1additienal  depreciations'  cestituenti  un  tipt di  riserve  straerdinarie,  son•  state considerate  come  tali. 
La  prtduziene  di  tutte le  imprese  8 espressa  in  tennellate  metriche. 
Bilanci  svedesi  : 
Fente  :  Bilanci  annuali 
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Bilanci  g1appenes1  : 
La  maggitr  parte  delle  grandi  imprese  giappenesf  pubblica  bilanci  semestrali.  [I state necessarit  rices-
truire quelli  annuali. 
la  vece  5 •Materia  prime•  ecc.  comprende  talvolta  i  salari  e gli  tneri  seciali. 
Bilanci  canadesi  : 
Fenti  :  Bilanci  annuali 
John  Motdy 1s  Industrial  Manual 
La  produzione  di  tutte le  imprese  e espressa  in  tennellate  matriche. 
Bilanci  degli  Stati-Uniti 
Fanti  :  Bilanci  annuali 
Periedict  •steel• 
John  Mtody 1s  Industrial  Manual 
~!!!~£!!-{Pa~~!~!) - Osservazioni  relative  al]e  rubriche  : 
11.  lmpesta  sul  redditt 
13.  Giacche  1 bilanci  americani  non  comprendono  i  dividendi,  questi  seno  stati  inclusi  nella  voce  13  per 
assicurare  una  cemparabilita  mtgliore  ctn  i  bilanct  degli  altri  paes1. 
f!nto~f!tt!_!_e!~~!i!- Osservazioni  relative alle  r~briche : 
6.  Questa  rubrtca  cemprende  talvolta  le prestazteni  seciali. Cio1  quandt  le  spese  del  personale  non  sono 
differenziate  nel  bilancie. 
7.  Talvelta  stimate  a mezzt  dt  un  indica  generale  centenuto  nel  Rapperte  Annuale  dell 11American  lrtn &  Steel 
Institute•. 
7a  Versamentt  per la Sicurezza  Stciale  impesti  dal  geverne  degli  Statt  Unitt  (cemprensivt  talvelta  della 
VICB  7b). 
7b  Altri  vantaggi  d1trdine  sociale  ettenuti  dal  personale  a seguite  dell 1aziene  dei  Sindacati  eperai. 
B.  Rents  and  Reyalttes,  impeste  divsrse  da  quelle  sul  reddite. 
l4a  lmpeste  federali  sul  reddito 
14c  lmpeste  statali  sul  reddite  ( lmpaste  lecalt) 
la  produzione  di  tutte le  imprese e espressa  in  tennellate  metriche. 
Bilanci  sud-africani  : 
Fonte:  Bilanci  annuali. 
La  produzione e espressa  in  tonnellate  metriche. 
Bilanci  australtani  : 
Fonte  :  Bilanci  annuali 
Rinetra,  nella  vocs  Be  (fondi  a lungo  tar~ina)  l'~~~cntare del  fondo  par  lavcri  dJ  a~aguira. 
La  produzione  8 espressa  in  tonnellate  metriche. 
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I bilanct  delle  i•prese  son•  espressi  in  1000  unita  di  meneta  nazienala  ad  in  1000 I US.  l'unica 
ecceziena  l  rappresentata  dal  Gfappene  per il quala 1 singeli  bilanct  ala rtcapitelaztene  sene  aspressi 
in  1000 $ US. 
Per  qualunque  richtasta  di  infor•az1on1  rivelgarsi  al 
Stg. c. Geudi•a,  Tel  288-31,  peste  444 
Dtvtstene  •Studt  ed  Analist• 
Lussa1burge,  1°  marzo  1968 
11 ~ I 
Opmerkingen 
Sedert  1954  heeft  een  groep  deskundigen  van  de  Hoge  Autoriteit  gewerkt  aan  een  homogene 
opstelling  van  balansen  en  verlies- en  winstrekeningen.  Sedert  verscheidene  jaren  verschijnen 
regelmatig catalogi  van  balansen  betreffende  ondernemingen  van  de  volgende  sectoren  : 
Ijzer- en  staalindustrie 
Deel  I  - Gemeenschap 




Oe  opmaak  van  de  balansen  is  gelijk,  doch  de  vergelijkbaarheid  is  geenszins  verzekerd. 
Deze  catalo~us bevat  de  balansen  van  66  ijzer- en  staalondernemingen  van  de  belangrijkste 
derde  landen  en  betreft  de jaar  1966.  In  deze  catalogus  worden  gegevens  gepubliceerd  over  : 
Oostenrijk  4 ondernemingen  (ongev.  90%  van  de  totale  staalproduktie) 
Verenigd  Koninkrijk  14  ondernemingen  (ongev.  90  % "  " 
II  ) 
Zweden  5 ondernemingen  (ongev.  35  % 
II  "  " 
) 
Japan  6 ondernemingen  (ongev.  75  % 
II  "  "  ) 
Canada  4 ondernemingen  (  ongev.  90  % 
II  " 
II  ) 
Verenigde  Staten  31  ondernemingen  (  ongev.  90  % "  " 
II  ) 
Zuid-Afrika  1 ondernernin g  (  ongev.  90  % "  " 
II  ) 
Australie  1 onderneming  ( ongev.  95  'f,  "  " 
II  ) 
Oostenrijk  : 
Niet  inbegrepen  de  cijfers van  de  Dultse  dochterniaatschappij  van  de  "Gebr.  Bohler  & Co". 
Verenigd  Koninkrijk  : 
In  de  balansen  der  Britse  ondernemingen  zijn  de  "additional  depreciations"  onder  de  reserves  opgenomen. 
In  deze  catalogus  is  dezelfde  opstelling  aandeboud ;.J.  De  produ.ktie  van  alle  ondernemingen  is uitgedrukt 
in  metrieke  ton. 
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Zweden  : 
Brannen  :  juarverslagen. 
Het  door  de  wet  toegestane  speciale  investeringsfonds  wordt  als  reserve  aangemerkt  en  is in  post  cb 
opgenomen. 
Japan  : 
Het  merendeel  van  de  Jdpanse  ondernemingen  publiceert  halfjaarlijkse balansen.  De  jaarlijkse winst- en 
verliesrekeningen  moesten  daarom  worden  gereconstrueerd.  Post  5 ''Grondstoffen"  enz.  omvat  sons  lonen  en 
sociale  voorzieningen. 
Canada  : 
Brannen  :  jaarverslagen 
"John  fJioody' s Industrial f.lanual" 
De  produktie  van  alle  ondernemingen  is  uitgedrukt  in  metrieke  ton. 
Verenigde  Staten  : 
Brannen  :  jaarverslagen 
Tijdschrift "Steel" 
"John  Moody's  Industrial  Manual" 
~ala~  :_p~s~e~ij9~- O~merkingen betreffende  de  posten: 
11.  Nog  te  betalen  inkomstenbelasting 
13.  De  Amerikaanse  balansen  in  de  vorm  \-Jaarin  zij worden  gepubliceerd,  verr.:elden  ~een "uitgekeerde  \Jinst". 
De  werkelijk  uitgekeerde  winst  is ender  post  13  vermeld  tanetnda  een  betare  vergeltjkbaarhetd 
met  de  balansen  van  overige  landen  mogelijk  te  maken. 
~e!lle~ !n_wjn~t!e!e~i~g - Opmerkingen  betreffende  de  posten  : 
6.  Deze  rubriek  omvat  soms  sociale  voorzieningen.  Dit  is het  geval  wanneer  de  personeelskosten  niet 
afzonderlijk  in  de  balansen  zijn  gespecificeerd. 
7. 
7 a 
Soms  geschat  op  basis  van  de  gegevens  van  het  jaarverslag  van  het  "P.merikcan  I ron  & Steel  Institute". 





Overige  sociale  voorzieningen  (collectieve  arbeidsovereenkomst). 
Rents,  royalties  en  belasting anders  dan  op  inkomsten. 
Omvat  soms  ook  de  belastingbedragen  indien  deze  niet afzonderlijk  fn  de  balans  zijn 
gespeci ficeerd. 
federale  inkomstenbelasting 
14c  Staatsinkoostenbel&sting (plaatselijke telastingen) 
De  produktie  van  alle  ondernemingen  is uitgedrukt  in  Jetriekc  ton. 
Zuid-lifrika  : 
Bran  :  jaarverslag 




Een  bedrag  dat  de  reserve  veer  op  •iddellange  termijn  uit  te  vearen  werkzaamheden  vertegenwoerdigt, 
is voerlop1g  opgenomen  onder  8c  Oange  ter~tjn reserves) 
De  prtduktie  is uttgedrukt  in  metrtake  ton. 
0  0 
0 
De  balansen  van  de  endernemtngen  ztjn uitgedrukt  inlOOO  natienale  valut~eenheden. Ot 
recap1tulatfes  per land  zijn in 1000  eenheden  national•  valuta  en  tn  1000  US  I uitgadrukt.  De 
enige  uitzondering  hterep  var~t Japan,  waar  zewal  balansen  als  recapitulatte uttsluttend  in 
1000  US  I verden  gegevan. 
Veer  tnlichtingan  wanda  •an  ztch  tat : 
De  heer  C.  Geudt•a,  telefoen  288.31,  teestel  444 
Afdaling  •studies  en  Analyses• 
Luxemburg,  1  aaart  1968 
14 Remarks 
Since  1954,  a group  of  experts  of  the  High  Authority  has  been  working  with  the  object  of  obtaining  a  uniform 
presentation  of  the  balance  sheets  and  accounts.  Catalogues containing  balance  sheets  of  companies  belonging  to  the 
following  branches  have  been  regularly  published  these  last years  : 
Iron  and  Steel  producers 
1st part - Community  countries 
2nd  part - Non-member  countries 
Coal  producers  (Community  countries) 
Oil  industry 
Automobile  industry 
Although  the  presentation  of  the  balances  is  the  same,  the  figures  themselves  are  by  no  means  comparable. 
The  present catalogue  comprises  the  balance  sheets  of  66  Iron  and  Steel  producing  companies  of  the  most  important 
non-member  countries  and  covers  the  year  1966.  The  present  catalogue  contains  data  about  : 
Austria  4 companies  (approximately  90%  of  the  total  steel production) 
United  Kingdom  14  n  (  "  90%  of  the  "  " 
) 
Sweden  5 
II  (  fl  35%  of  the  "  " 
) 
Japan  6  " 
(  "  75%  of  the  " 
II  ) 
Canada  4 
II  (  II  90%  of  .the  " 
II  ) 
United  States  ~1  " 
(  "  90%  of  the  "  " 
) 
South  Africa  1 company  (  "  ~  of  the  "  " 
) 
Australia  1 company  (  II  95%  of  the  " 
n  ) 
Austria  : 
Not  included  the  Garman  subsidiary of  "Gebruder  Bohler &  Cie. 
United·Kinsdom: 
In  the  balance  sheets  of  the British  companies  the "additional  de~reciation" are  entered  among  the  reserves. 
The  same  presentation  has  been  maintained  in  the  present  catalogue. 
Production. figures  are  given  in  .atric tons. 
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Sweden  :  -
Source  :  Annual  Reports 
The  special  invest~ent fund  authorised  by  law  is entered  as  reserve  and  included  in  item  8b • 
Japan  : 
The  majority  of  the  big  Japanese  companies  publish  six~nonthly reports.  It has  been  necessary,  therefore,  to 
recompute  annual  accounts.  Item  5 "Raw  materials"  sometimes  include  salaries  and  social  contributions. 
Canada  : 
Sources  :  Annual  Reports 
"John  ~1oody' s Industrial  Manual" 
Production  figures  are  given  in  metric  tons. 
United  States  : 
Sources  :  Annual  Reports 
Periodical  publication "Steel" 
"John  Moody's  Industrial  Manual" 
~a1a.!l<!_e  _sQ.e13t (liabilities) - iemarks  concerning  i terns  : 
11.  Income  taxes  payable 
13.  The  USA  balance  sheets  are  published  after payment  of  dividends.  Therefore,  with  the  aim  of  obtaining  a 
bett'er  comparability  with  the  balance  sheets  of  other  countries,  dividends  have  been  included  in  item  13. 
Ln£ome_a.QC..QUJ!t  - Remarks  concerning  the  following  items: 
6.  Sometimes  comprises  social  contributions  which  is always  the  case  when  employee  expenditure  is  not 
published. 
7.  Sometimes  estimated  by  means  of  an  overall  key  indicator  computed  from  the  Annual  Report  of  the  "American 
I ron  and  Steel  lnsti  tute". 
7a  Social  security taxes (includes  sometimes  item  ?b). 
7b  Other  employee  charges  obtained  by  collective  bargaining. 
8.  Rents  and  Royalties,.  taxes  other  than  income  taxes. 
9.  Sometimes  includes  also  amounts  of  taxes  not  separately published  with  balance  sheets. 
14a  federal  income  taxes. 
14c State  income  taxes (local  taxes). 
Production  figures  are  given  in  metric  tons. 
South  Africa  : 
Scurce  :  Annual  Report. 


























Australia  : 
The  amount  for  medium  term  projects is stated  in  item  8c  (long  term  provisions). 
Production  figures  are  given  in  metric  tons. 
*  • 
• 
1000  units  of  national  currency  are  used  in  the  balance  sheets;  lOGO  tons  for  production  figures,  except 
for  Japan  for  whom  US  $ 1,000  are  used  in  balance  sheets  and  summary. 
ror  all inquiries  on  specific points,  please  apply  to  : 
Mr.  C.  GOUDIMA,  Tel.  : 288.31  - 444 
Studies  and  Analyses  Division 
luxembourg,  march  1968 












Taux  de  change 
Cambio 
Verrekeningskoersen 
Rates  of  exchange 
Oesterreich - Autricha - Austria - Otstenrijk - Austria 
1959-1966  :  1 I us • 26,000 s 
Verainigtes  Konfgreich  - Royau1e-Unt  - Regno-Unite - Verenigd  Kcninkrijk - Unite~ King4t• 
1959-1966 :  1 $ us • 0,357143  £ 
Schweden - Suede - Svezta - Zweden - Sweden 
1959-1966 :  1 I  US  • 5,17321  Kr 
Japan - Japon - Giapptna  ~ Japan - Japan 
1959-1966:  1 $ us • 360,000' 
Kanada  - Canada  - Canada'  - Canada  - Canada 
1959-1961  :  1 I US  • 1,0 I can 
1962-1966  :  1 $ US  • 1,08108 I can 
Sud  Afrika - Afrique  du  Sud - Africa  del  Sud - Zufd  Afrika - Seuth  Africa 
1959-1966  :  1 I  US  • 0, 714286  Ran4 
Australien  - Australia- Australia- Australii- Australia 
1959-1965  :  1 I us • 0,446429  £ A 
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, /  Entwicklun1  der  Stahlproduktion  Evolution  de  Ia  production  acier  Evoluzione  della  produzione  acciaio 









CEST ERREICH·AUTRIC H£-AUS T  RIA-OOS T  ENRI JK-
~ 
Vereinigte  Oesterreichische Eisen- und 
Stahlwerke  A.G. 
Oesterreic~isch-A1pine Mon tan gesellschaf t. 
GebrUder  Biihhr  & Co. 
Schiiller-B1eckmann,  Stah1werke  A.G. 
f  TOTAL 
VEREINIG T  ES  KCNI GREIC H·ROVAUME -UNI -REGNO-
ufiiT~-VtWli~~  K~NiNKRIJK::tiNIT~o  Kifi~DO~ 
United  S.tee1  Co.  Ltd. 
The  Whitehead  Iron  and  Steel  Company  Ltd. 
Richard  Thomas  & Baldwins  Ltd  (and  Subsi-
diary Companies) 
The  Steel  Company  of  ~/ales Ltd. 
Colvi11es  Ltd. 
Guest  Keen  and  Nettl~folds, Ltd  (and  Subsi-
diary)  : 
Stewarts  and  Lloyds,  Ltd  (and  Subsidiary) 
Dorman  Long  and  Company  Ltd. 
John  Summers  & Sons,. Ltd. 
South  Durham  Steel  & Iron  Company  ltd. 
Consett  Iron  Company  Ltd. 
Park  Gate  Iron  and  Steel  Co1
1l td. 
The  lancashire Steel  Corp.  ltd. 
English  Steel  Corp~ Ltd. 
Round  Oak  Steel  Works  ltd. 
TOTAL 
SE H'.iED EN·SU ED E-SVE ZIA-ZwED EN-SilED EN 








Vawata  Iron  & Steel Co.,  Ltd. 
ruji Iron  & Stee1'Co.,  ltd. 
Nippon .Kokan 
Kawasaki  Steel Corp. 
Sumi tomo  Metal  Ind., Ltd. 
Kobe  Steel Works  ltd. 
TOTAL 
1959  1960 
1.367  1. 745 
773  894 
192  168 
50  57 
2.382  2.864 
2.639  3.338 
312  330 
1. 761  1.941 
2.362  2.822 
1.451  2.091 
?57  1.688 
1.437  1.901 
1.529  2.311 
1.370  1.559 
864  994 
705  906 
405  432 
557  609 
399  550 
297  450 
16.845  21.922 
- - ..  25 
- - - -
- -
- -
4.340  5.069 
3.005  3.682 
1.672  2.346 
1.646  2.133 
1.072  1.347 
1.000  e  1.000  e 
12.735  e  15.577  e 
1961  1962  1963  1964 
1. 761  1. 727  1.710  1. 795 
855  837  868  963 
132  113  116  143 
57  52  48  53  . 
2.805  2.729  2.742  2.954 
3.235  2.730  2.822  3.326 
305  305  - -
1.837  1.?02  2.230  3.191 
2.6?5  2.555  2. ?64  2.459 
2.0?5  1.63?  1.560  2.400 
1.607  1.559  1. 731  2.004 
1. 760  1.523  1.667  2.043 
2.270  1. 74'5  1.633  ~.937 
1.491  1. 712  1.675  1.770 
1.138  829  966  1.387 
995  870  707  870 
447  449  441  509 
607  547  591  663 
487  325  402  582 
468  488  480  501 
21.397  18.976  19.669  23.642 
604  621  626  669 
125  223  2?3  353 
216  195  228  247 
- 97  100  125 
122  77  93  130 
1.213  1  •. 320  1.524 
6.290  5.620  6.570  7. 740 
.4.844  4.440  5.528  6.075 
3.253  2.939  3.373  4.413 
2.710  2.363  3.455  4.308 
1.855  2.110  3.005  3.918 
1.0QO  e  1.229  1.~98  1.500  ~ 
I 
19.952  e  18.701  23.429  27.954  ~ 
1965  1966 
1. 768  1.795 
1.020  980 
149  118 
Sit  53 
2.991  2.946 
3.439  3.244 
..  -
3.350  3.511 
2. 781  2. ?29 
2.?00  2.256 
2.097.  1.676 
2.018  1.980 
1.973  1.529 
1. 702  1.843 
1.497  1.308 
1.069  1.008 
684  718 
669  599 
632  503 
306  483 
24.917  23.387 
693  747 
3!!8  439 
259  (e)  243 
140  N.A. 
123  N.A. 
1.603 
;  45.028 
7.740  9.747 
7.169  8.930 
4.266  5.727 
4.344  5.751 
4.184  5.~77 
2.600  e  (e)  3.100 
30.303  e  :58.732 
19 Unternehmen~entrepri'se-impresa-onderneming 
enterprise  1959  1960  1961  1962  1963  196~  1965  19€,6 
A~1ERIOUE  DU  NORD  l 
KANADA..CANADA..CANADA 1  ..CANADA..C ANAQA  I 
The  Steel Co.  of  Canada  2.211  1.952  2.218  2.520  2.821  3.155 
I 
3.488  3.441 
Algoma  Steel  Corp.,  Ltd.  1.244  1.159  1.496  1.595  1.897  2.087  2.255  2.129 
Dominion  r.oundries  and  Steel  802  900  1.021  1.127  1.262  1.437 
I  1.619  1.702 
I  Dominion· Steel  and  Coal  Corp.  - - - - 807  843  !  786  741 
TOTAL  - - - - 6. 787  7.522  i  8.148  8.013 
ETATS-UNIS 
I 
United  States Steel Corp.  22.172  24.717  22.828  23.026  25.071  29.387  29.567  29.721 
Bethlehem  Steel  Corp.  12.931  14.458  13.554  13.312  14.611  17.628 
I 
19.C67.  19.296 
Republic  Steel  Corp.  6.807  6.984  6.577  7.055  7.748  9.260  8.97~  9.C79 




Armco  Steel  Corp.  4.652  ft.502  4.861  4.539  5.202  6.193  7.034  6.908 
Jones  and  Laughlin  Steel Corp.  4.441  5.231  5.059.  5.046  5.705  6. 745.  6.603  7.007 
'  Inland· Steel Co.  3.834  4.637  4. 765  4.767  5.319  5.812  5.853  6.238 
Youngstown  Sheet & Tube  Co.  3. 720  3. 788  3.931  3.817  4.314  5.2~  5.433  5.476 
Kaiser  Steel Corp.  1.395  1.548  1.964  1.720  1.927  2.308  Z.498  2.500 
vJheeling Steel Corp.  1.267  1.452  1.511  1.567  1.769  1.909  1.870  1.971 
Co1erado.fuel  & Iron  Corp.  1.526  1.445  1.392  1.253  1.358  1.344  . i._535  1.544 
t·1c  Louth  Steel  Corp.  1.103  1.605  1.409  1.471  1.859  1.720  1.457  1.734 
Granite  City  Steel  Co.  1.186  1.037  1.145  1.097  1.165  1.308  1.289  1.285 
I 
Pittsburg Steel Co.  848  913  900  979  1.058  . 1.205 
I 
1.189  1.233 
Crucible Steel  Co  of  America  804  698  788  952  1.034  1.140  1.187  N.A. 
Sharon  Steel Corp.  883  804  758  e  9:!5  .e  895  e  902 
I 
e 1.007  847 
Lone  Star  Steel  Corp.  681  460  491  474  536  833  989  -
1:orth11estern  Steel  & Wire  Co.  579  571  635  683  743  79~  676  901 
: 
! ' 
Interlake Iron  Corp.  1.236  1.067  885  868  81}  - - -
_ACME  Steel  Corp.  364  610  706  706  745  - - -
Interlilke  Steel Corp.  - - - - - 932  L69  1.076 
Universal  Cyclops  Corp.  502  443  499  504  667  707  771  731 
Alan  Wood  Steel Co.  671  491  473  496  560  687  757  736 
Lukens  Steel  Co.  515  537  636  565  610  683  727  814 
Detroit  Steel Corp.  748  580  636  589  666  710  674  710 
Allegheny  Ludlum  Steel Corp.  418  433  513·  487  531  603  662  722 
Keystone  Steel & Wire  Co.  408.  494  336  500  480  ?48  538  418 
Laclede .Steel  Co.  549  451  503  531  510  ~86  521  594 
Copperweld  Steel  ~o.  - - - - ~17  e 453  e  476  r  ••  A. 
Phoenix Steel Corp.  504  286  282  324  377  4~3  443  414 
Continental Steel  Corp.  352  335  316  334  341  352  345  354 
Atlantic Steel  Corp.  198  204  204  211  180  281  325  341 
Carpenter  Steel  Corp.  82  99  13  100  89  99  125  137 
Eastern  Stainless Steel Corp.  49  44  43  52  50  63  59  66 
Vanadium  Alloys  Steel Corp.  10  13  8  10  12  10  12  -
TOTAL  80.271  86.154  84.235  84 .. 357  93.920  !  108.134  111.458  110.973 
SUD  AFRIKA-AfRIQUE  DU  SUD-AfRICA  DEL  SUO- I 
!~ID-.~HtRA-~OIJTR iit~ltii 
I 
Is  cor  1. 768  1.777  2.247  2.334  2.515  2.802  2.898  2.903 
.\USTRALIEN-AUSTRALIE-AUSTRALIA·AUSTR.\LIE- I  AOstl'iAltA 
Broken  Hill  3.243  3.563  3. 796  4.126  4.325  i  4.822  5.189  5.638  I 
I  I 
\ 
i 
'  20 
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•  I  i:ntwicklung  der  lnvestitionen  Evolution  des  investissements  Evoluzione  degli  investimenti 
•  i 
.Ontwikkelin&  van  de  investeringen  Trend  in  investment  1.000  s 
'' 
~  Unternehmen-entreprise-impresa-onderneming 




Vereinigte Oesterreichische  Eisen- und 
16.466  Stahlwerke  A.G.  12.215  24.198  19.681  12.760  13.654  15.382  23.586 
Oesterreich. •  Alpine  Montangessellschaft  24.145  23.940  32.347  12.192  9.034  5.927  10.024  10.911 
GebrUder  Bohler  & Co.  4.731  4.483  4.476  5.938  2.670  3.237  4.765  5.148 
Scholler-Bleckmann,  Stahlwerke  A.G  4.200  5.526.  1.954  4.531  3.214  1.508  1.087  2.634 
TOTAL  45.291  50.415  62.975.  42.342  27.678  24.326  31.258  42.279 
'  j  i  VEREINIG TES'  KONIGREIC H-ROYAUME-UN I  -REGNG-
DlllT~-V[Rtfli~D  RlilliNK~IJK:UNIT~D KitlGDOf.l 
United  Steel  Co.  Ltd.  40.692  53.670  75.261  69.479  25.942  21.781  27.972  30.36\ 
· The  Whitehead  Iron  and  Steel  Company  Ltd.  1.302  1.719  1.361  1.394  - - - -
Richard  Thomas  & Baldwins  Ltd  (and  Subsi-
diary Companies)  31.940  118.521  230.541  132.213  21.224  12.944  6.790  11.312 
The  Steel  Company  of  ~Jales· Ltd.  63.426  35.490  57.954  31.422  8.946  8.690  22.576  11.416 
Co1vi11es  Ltd.  23.906  58.187  107.635  110.345  34.068  15.537  16.752  16.433 
Guest  Keen  and  llettlefolds,  Ltd  (and  Subsi-
diary)  53.172  52.388  61.362  72.142  66.898  54.513  42.235  94.964 
Stewarts  and  Lloyds,  Ltd  (and  Subsidiary  39.122  40.869  31.399  27.059  30.164  32.351  32.617  23.562 
Dorman  Long  and  Company  Ltd.  12.958  11.920.  19.656  26.421  27.751  21.468  28.851  21.610 
John  Summers  &  Sons,  Ltd.  28.084  30.122  21.400  24.346  24.280  17.111  8.170  13.605 
South  Durham  Steel & Iron  Company  Ltd.  63.703  65.590  23.691  1. 792  1.109  3.024  5.334  3.590 
Consett  Iron  Company  Ltd.  5.443 .  21:560  21.319  16.495  9.178  2.867  3.035  2.848 
Park  Gate  I ron  and  Steel  Co.  Ltd.  1.358  1.411  4.399  16.775  39.567  25.402  9.190  -
The  Lancashire  Steel  Corp.  Ltd.  7.146  7.468  16.106  18.161  7.011  9.484  5.684  977 
English  Steel  Corp.  Ltd.  9.425  8.218  15.428  46.567  22.590  8.282  4.i72  3.072 
Round  Oak  Steel  Works  Ltd.  2.828  2.052  1.226  1.982  1.588  70  963  1.257 
TOTAL  384.505  509.185  688.738  596.593  330.307  233.724  215.041  235.010 
SCH'NED EN -SU EOE -SV E  ZI A-ZwE DEli -SiiE DEN 
Stora  Kopparbergs  - - 31.483  26.647  18.413  24.192  28.;40  24.588 
; i 
11 
Grangersberg  - - - 17.374  12.548  21.042  19.498  39.819 
ragersta  - - - 6.081  10.116  2.548  2.703  6.650  .  I 
'I  Sandvik  - 6.622  13.997  14.363  -17.896  13.861  19.305  25.980 
Bofors  - - 8.108  13.513  10.618  8.108  8.880  9.394  . 
TOTAL  77.978  69~591  69. ?51  78.726  106.\31 
ASH 
JAPAN-JAPCN-GIAPPO~E-JAPAN-Jf;PAN 
Vawata  Iron  & Steel Co,  Ltd.  110.202  149.187  205.418  170.732  97.092  89.0%  134.638  82.226 
Fuji Iron  & Steel Co.,  Ltd.  63.939  139.164  148.373  119.947  79.163  71.484  79.456  ?5.511 
Nippon  Kokan  72.639  61.679  63.465  76.820  104.437  71.696  98.974  146.c.)2 
Kawasaki  Steel Corp.  40.487  56.518  ?2.372  59.9)8  60.164  66.556  66.217  130.810 
Sumitomo  Metal  Ind., Ltd.  39.029  53.783  69.542  70.271  57.843  54.940  58.685  93.569 (e) 
Kobe  Steel  Works  Ltd.  23.599  58.882.  91.310  35.350  11.907  24.868  25.060  7.527 
I 
TOTAL  349.895  519.213  650.48Q  533.088  ~10.606  378.640  463.030  536.305 
l 
!  I 
21 Unternehmen-entrepri~e-impresa-onderneming-
enterprise  1959  1960  1961  1962  1963  1964 
I 
1965  1«1>6 
AMERIQUE  OU  NORD 
KANADA-CANIU~..CANADA'  ..CAN~OA..CANAOA 
The  Steel  Co.  of  Canada  ~5  .1 ?~  53.290  ~8.  754  62.008  48,318  101.1 OA  69.875  92.077 
Algoma  Steel Corp.,  ltd.  13.762  26.356  11.961  30.702  29.179  34.691  23.306  30.942 
Dominion  r  oundries  and  Steel  28.548  27.965  12.049  15.654  16.755  34.864  35.376  52.638 
Dominion  Steel  and  Coal  Corp.  .  .  3,520  3  ... 868.  8,637  19.136  18.684  24.775 
TOTAL  .  .  72.284  112 •.  232  102.889  189.799  H7.m  200.432 
ETATS.UNIS 
United States Steel  Corp.  366.100  429.400  326.800  200.600  244.700  292.640  353.595  440.700 
Bethlemen  Steel  Corp.  86.744  169.912  114.344  144.502  177.255  385.677  383.213  278.156 
Republic  Steel  Corp.  46.088  119.607  89.117  46.819  56.405  118.463  134.719  140.412 
National  Steel  Corp.  47.028  148.674  107.106  54.119  .  36.048  91.750  120.771  128.740 
Armco  Steel Corp.  37.116  61.329  76 .. 034  90.504  67.9%  59.100  127.247  195.103 
Jones  and  laughlin Steel  Corp.  49.686  80.189  36.599  76.414  73.972  92.661  85.417  126.519 
Inland  Steel  Co.  71.525  68.360  18.392  41.978  83.726  125.586  115.385  123.240 
Youngstown  Sheet  & Tube  Co.  75.272  103.311  24.923  20.231  45.062  95.016  50.661  145.240 
Kaiser  Steel Corp.  20.099  14.671  5.273  15.400  14.400  40.000  85.100  39.760 
Wheeling  Steel  Corp.  12.284  12.091  8.359  7.692  45.673  78.405  45 •. 128  21.628 
Colorado fuel  & Iron  Corp.  8.021  19.390  13.331  14.690  3.397  11.546  6.181  5.958 
Me  Louth  Steel  Corp.  13.422  ll.l74  16.683  10.701  11.895  20.844  18.&01  5.438 
Granite  City  Steel  Co.  12.366  22.331  23.750  10.034  11.070  7.374  44.110  61.042 
Pittsburg Steel  Co ..  5. 746  4. 756  2.625  7.559  21.385  11.414  13.317  9.468 
Crucible  Steel  Co.  of  America  7.672  30.617  8.313  8.160  7.948  21.851  17.978  17.536 
Shar:on  Steel  Corp.  3.358  6. 739  11.639  19.599  . 19.448  10.188  29.733  31.035 
lone Star  Steel  Corp.  1.070  2.597  10.395  6.790  1.800  3.273  6.454  - I  Northwestern  Steel  &. Vire  Co.  1.549  3.233  2. 785  10.420  6.331  6.942  4.539  3.576 
Interlake  Iron  Corp.  3.191  9. 756  846  2.380  . 9.491  - - -
ACHE  Steel  Corp.  u.989  18.471  3.zn  3.486  9.917  - - -
Interlake Steel  Corp.  - - - - - 16.955  12.988  17.905 
Universal  Cyc:lops  Corp.  11.192  14.540  9.844  13.274  4.935  10.807  22.270  20.888 
Alan  \lood  Stee-l  Coo  3.998  17.803  18.633  2.670  2.468  4.425  12.533  19.699 
lu.kens  Steel to.  4.378  1.126'  1.163  6.612  1. 771  3.348  .. 14.494  3.093 
Detroit Steel Cor!J.  1.297  6.426  8.429  5.570  4.283  21.441  8.276  3.963 
Allegheny  Ludlum  Steel  Corp.  '·  6.366  17.064  6.,79  7.145  6.081  7.158  28.559  34.889 
Keystone  Steel  & Wire  Co.  6.825  6.604  2.316  3.533  3.801  6;478  4.201  7  .. 645 
laclede Steel  Co.  4.856  4.101  1.991  2.099  3.410  2.899  9.607  5.215 
Copperweld  Steel  Co.  4.700  7.846  5.662  5.410  3.573  8.861  13.316  .  12.260 
Phoenix  Steel  Corp.  233  13.290  1.573  3.540  1.199  1.308  1.237  5.842 
ContineAtal  Steel  Corp.  N.A  1.494  1.%9  1~279·  2.262  2.502 .  2.706  6.710 
Atlantic  Steel  Corp.  226  . 845  1.650  4.134  898  1.939  3~S60  3. 783 
Carpenter  Steel  Corp.  3~450  4.005  3.067  7.283  6.495  2.350  3.733  8.176 
Eastern  Stainless Steel  Corp.  1.170  862  1.556  1.067  2.314  2.054  2.252  1.6~ 
Vanadium  Alloys  Steel Corp.  1.273  1. 710  805  1.122  1.855  1.162  . 2.537  -
TOTAL  920.264  l.417.065 ..  962.516  850.903  979.772  1.566.417  1.  781t.958  1.925.309 
SUD  AfRIKA-AFRIQUE  DU  SUD-AfRICA  DEL  suo .. 
ZUIO-AfRIKA-SOUTH  AFRICA 
. Iscor  .  54.691 
AUSTRAliEN-AUSTRALIE-AUSTRALIA-AUSTRALIE-
~ 
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SCHOELLER- ALPINE  VOEST 
BLECKMANN  MONT AN 
STAHLWERKE  A( 
241.040  1.947.334  2.329.918 
63.354  384.691  176.269 
12.360  12.118  85.693 
261.510  202.906  222.314 
746.383  889.194  1.587.262 
164.532  884.713  1.449.117 
23.640  72.791  131.541 
4.597  24.841  8.544 
3.738  - - r1.521.151t  't.'tl!$,)HH  5.990.o58 
300.000  1.000.000  1.400.000 
118.347  970.285  1. 710.744 
86.110  325.516  946.340 
49  9.520  393 
638.160  1.415.373  519.703 
11.20q  115~208  37.772 
1.153.875  3.835.902  1;.614.952 
8.707  42.414  2b7.0b0 
358.572  529.014  1.080.536  - 11.258  28.110 
367.279  582.686  1.375 .. 706 
1.521.154  Lt.'t18.588  5.990.658 
1.189.700  3.530.000  6.476.000 
67.652  146.989  89.098 
It  395.159  1.105.812  1.408.163 
(  80.717  220.633  246.405 
41.147 
14.128  95.134 
7.423  19.931  76 .275 
33.717  205.294  .  341.676 
26.175  108.897  180.125 
59.892  314.191  521.801 
52  - -
- 24.859  21.632 
49.514  102.093  - 30.0b8 
21.838  109.434  168.733 
- - 28.000 
20.779  503 
3.738 
53  980  1.795 
7.628  18.608  21.090 
68.478  283.695  613.227 
ITsterreich  1966 
GEBRUEDER  TOTAL  TOTAL  E 
ouHLI:.i<  & CO.  en  1000  Sh  en  t US 
A 




354.350  978.664  37.641 
~I 
16.046  126.217  4.854 
197.039  883.769  33.991 
911.501  4.134.340  159.013  4. 
5. 
507.786  3.006.148  115.621  a 
b 
18.520  246.492  9.480  c  - 37.982  1.461  d 
- 3.73B  144  6, 
2.425.U"IZ  r11t.3)5.1t7Z  ?)i:::.l~~  T.  A. 
p 
525.000  ;.225.000  124.038  7. 
B, 
a 
680.000  3.479.376  133.822  b 
174.267  1.502.213  58.932  c 
d 
e 
1.919  11.881  45'/  9. 
352.305  2.925.51t1  112.521 
---~.L  7.678  1'/1.8b7  6.61) 
1.7't1.1b9  lll.~'t?.ts';ts  't)b.~!>U  T.7+8+9+10 
b7.127  3B? •  .5()t!  14.  20  11. 
614.732  2.5t!2.84tS  w.Yto  12. 
2.044  41.1t12  1.543  13  .. 
68~-~~  3.009.5"/4  11).'/)5  T,11+12tl3 
2.42-.?z  1't.3??.4'/2  ?5£.135  T.  P. 




22.675  4. 
II.T.(I.  Tt_ltl_ 
5, 
573.833  6. 
106.103  7.  a) 
23.481  b) 
28.157  B. 
11.071  9. 
IILT.(ILT. -5/9) 
64.628  blt?.YI5  Z't.tlZU 
10.  b~  41.337  j;t>.534  13.713 
~I 
105.%5  1.001.849  38.535  T.  a/e 
1.190  1.242  48  f) 
11. 
30.647  12. 
47.608  169.147  8.819  13. 
62.501  362.~06  13.9~3  14.  a 
b 
c 
d  - 28.000  1.077  15.  a 
3.963  25.245  971  b 
c 
3.738  .144  d 
118  2.94b  2.Y'tb  16. 
10.118  5'7.44lt  'i/.'tlt't  17. 
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•  I 
tl 
.I Unlted  Richard  The  Steel  Colvtlles  Guest  Keen  Stewarts  and  Dorman  I 
E  Steel  Thom~s &  Co:noany  of  limited  and  Nett 1  ef.  L1 oyds,  Ltd.  Long  E 
Companies  Baldwi ns- W:~les litm.  Limited  and  Subs.Com 
!  A  A 
11 
.I 
1. :J  1.  :J 
2.  136.802  180.155  156.558  129.049  167.343  102.511  69.426  2. 
3.  6.283  587  1.045  1.540  7.843  6.275  3.097  3. 
~J 
6.283  587  1.045  1.540  7.843  6.275  3.097 
~l  c) 
4.  31.531  39.222  23.356  22.807  92.606  45.312  18.445  4. 
s.  39.285  34.333  30.789  26.539  104.072  44.835  20.198  s. 
a  a 
b  b 
c  c 
d  d 
6.  6.  --
T.  A.  213.901  254.297  211.748  179.935  3  71.864  198.933  111.166  T.  A.  -
p  p 
7.  59.097  100.000  40.000  23.509  81.340  59.500  21 .sao  7. 
e.  96.757  20.084  64.526  61.510  147.765  70.966  44.841  a. 
a  a 
b  78.316  16.951  38.706  50.712  122.605  61.440  40.132  b 
c  18.441  3.133  25.820  10.798  25.160  9.526  4. 709  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
10.  :J  18.368  114.495  78.552  76.841  52.152  20.857  24.208  --~-L  497  - - - 13.096  1.188  240 
T.7+8+9+10  174.719  234.579  183  178  Hi1.860  294.353  154.511  96  789  1.7+8+9+10  l 
11.  11.  I  12.  32.817  19.718  24.370  16.144  66.617  37.685  12.302  ·12. 
13.  6.365  - 4.000  1.931  10.894  6.737  2  .075  13  .. 
T.11+12+13  39.182  19.718  28  370  18.075  77.511  44J_422  14.377  T  .11 +  12+ 13  l  r-----r.-P."-- 213.901  254.29 7  211.748  179.935  3  71.864  198.933  111.166  T.  P.  i 
'147. 362  165.000  136.728  89.439  3So.Stl3  175~£."1/  e)  CXl.OOO 
-- --
1.  1. 
2.  - - - - - 353  - 2. 
3.  - - - - - - - 3  .. 
_I.T.(1+2+3)  - 165.000  136.728  89.439  356.583  ,., j.b3U  810  I.T.(1+2+3) 
4.  1 .Q~4  982  bot  -1a  -bUl  1,U6'/  - 4. 
II. T  .{L  T  tit)  149.296  1o~.982  137.415  89.317  3)5.982  1'/4.bY7  - II.  T  .ll.  +4)  -s.  87.487  151, 71Z  118.572  80.301  308.817  b'/.22!)  - 5. 
6.  43.650  - - - - 53.7CXl  - 6. 
7.  ~J  - - - - - - - 7.  :J  - 1.066  1.035  - - 1.5Y9  - a.  - - - - - - - B. 
9.  ?t;r;  102  162  116  1.~!3~  ~4  .• 78M  - 9. 
II Lt(ILT  •  .S/9}  17.904  13.102  17a646  s  .. goo  45.681  17.29S  7.51't  II LT.OLT.  -519J 
10.  a  7.980  10.670.  9.640  7.174  13.883  b.432  5.317  10.  a 
b  - - - - - - - b 
c  - - - - - - - c 
d  - - - - - - 1.221  d 
8  - - - - - - - e 
T.  a/e  7.980  10.670  9.640  7.174  13.ti83  b.'t32  b.5j8  T.  a/e 
f  - - - - - - - f) 
11.  -1.211  -5.894  -2.521  -3.861  6.335  1'16  -HBb  11. 
12.  495  -6  -250  - -1.294  - -jY2  12. 
13.  1.485  8.082  4.952  4.147  2.-11b  1.326  1.b't'l  13. 
n.  ~~ 
2.790  250  1.825  -490  13.14'/  l.624  -1.4b8  n.  a  - - - - - - - b  - - - - - - - c 
d  - - - - - - - d 
15.  a  6.365  - 4.000  1.930  10,894  b,'/37  2.075  15.  a 
b  - - - - - - - b 
c  - - - - - - - c 
d)  - - - - - - - d 
16.  3.244 
(e) 
3o511  2.729  2.256  1.6'/6  1.980  1.529  16. 
17.  39.379  32.000  22.000  20.200  83.o71  51.486  e) 25.000  17. 
18.  10.844  4.040  4.077  5.869  33.91b  8.415  7o718  18. 
26 ,, 
i  I 
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9. 
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- - - - - - 225 
12.230 
'+.998  - - - -
4.998  - 389  - 875 




South  Consett  Iron  Park  Gate 
· Durham  Company  Iron  and 
limited  St .Com. ltd. 
63.008  31.833  31.706 
814  287  836 
814  287  836 
7.683  7,185  5.373 
10.558  6. 760  4.964 
8~.063  4ri.065  42.879 
13.873  10.000  2.000 
22.247  15.122  - 1.427 
21.492  13.554  - 1.818 
755  1.468  391 
34.964  15.087  33 .349 
71.084  40  209  39.922 
9.869  5.356  2.957 
1.110  500  -
10.979  5.856  2t92Z 
82.063  46.065  42.879 
e)  50.000  33.288  N.A. 
- - - - - - 33.288  -
38  8  ) 
- 33.2%  - - 29.444  - - - - - - - ..  48  - - - -
?r;?  1?~  -
7.080  3.631  - 449 
3.340  2.060  1.646  - - - - - 1.116  - - - - - - 3.340  2.060  2.762  - - - ·230  99  -5.790 
60  - - 2.600  1.178  2.612  - -206  -33  - - - - - - - - - 1.110  500  - - - - - - - - - -
1.308  1.008  718 
e)  11.000  6.883  N.A. 
1.282  1.017  N.A. 
ROYAUME-UNI  1966 
The  Lancashi  English  St.  Round  Oak  E  Steel  Corp.  Corporation  Steel  Works 
limited  limited  limited 
A 
1.  :J 
25.201  6.060  40.467  2. 
1.588  5.057  9  3. 
1.588  5.057  9 
~l 
2.813  6.238  11.433  4. 






39.924  71.037  11.782  T.  A. 
735 
p 
13.500  17.250  7. 
15.800  19.291  2.193  a. 
a 
13.226  14.834  2.130  b 




5.821  22.634  6.820  _lo. _bL 
35.121  59.175  Q 7/.P.  T.7+8+9+10 
11. 
4.364  10.117  1.948  12. 
439  1. 745  Rt;  13. 
't.803  11.862  ?  034  T.11+12+13 
39.924  71.037  11.782  T.  P. 
31.099  N.A.  NoAo  1.  - - - 2.  - - - 3  .. 
31.099  - - I.T.(lt2+3) 
1't5  784  1't  4. 
31.244  - - II. T. (f. T+4} 
29.479  - - 5. 
- - - 6. 
- - - 1.  a) 
- - - b) 
- - - B. 
53  Q4  - 9  .. 
1.712  4.997  980  IILT.OLT.  -5791 
1.950  2.665  486  10.  bJ  - - . 
- - - !l  - - .  - - -
1.950  2.665  486  T.  a/e  - - - f) 
- 870  -1.027  - 11.  - - 171  - 12. 
606  1.738  333  13. 
- 413  47  75  14.  a  - - - b  - - - c  - - - d 
439  1.745  86  15~ a  - - - b  - - - c  - - -·  d 
599  503  483  16. 
e)  8.500  12.731  N.Ao  17. 
349  1.097  449  18. 
27 I 
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~'·  T..llt2t3l 
4. 
II.T.(L  .4) 
-s. 
6. 














14.  ~I 
d 







VEREINIGTES  KONIGREICH  • ROVAUME  UNI  - REGNO  UNITO  • VEREENIGD  KONINKRIJK  - UNITED  KINGDOM 
1~ entreprises - 1~ Unternehmen  1000  t.m.  1~6 
I 
E  I  1000 £  1000  sus  •1  i  =  2.8  $ us 
A 
1. :J 
1.207.973  3.382.32~  2. 
~.1~  101.181  3. 
36.1~  101.181 
~l 
329.497  922.592  4. 






1.9~1.339  5.~35.  749  T.  A. 
p 
482.807  1.351.860  7. 
617.863  1.730.016  B. 
a 
499.539  1.398. 709  b 




527.048  1.475. 734  -~-tl_  17.021  ~--
1.644.739  4.605.269  T  .. 7t8+9+10 
.11. 
256.685  718.718  12. 
3q.915  111.762  13  .. 
2%.600  830.480  T  .. lltl2t13 
1.941.339  5.435.749  T.  P. 
e) 1.352. 77b  3.787.773  1. 
35~  986  ~:  - - 1 ~t;~. 1?q  3.788.7b1  I.T.(lt2t3) 
5.95j  1b.bb8  lt. 
1.j~9.082  3.805.~29  II.  T. (  I.  +4} 
s. 
6. 
7.  :J 
a. 
9. 
1r;8  .• 1?~  44~  .. 024  fiLT.fiLT. -5/9) 
78.241  219.075  10.  a 
- - b 
1.11b  3.125  c 
1.221  3.419  d  - - 8 
80.57H  225o619  T.  a/8  - - f) 
-15.291  -42.815  11. 
- 1.558  - 4.362  12. 
34.497  96.592  13. 
20.083  56.232  14.  a 
- ..  b  - - c 
- - d 
39.914  111.758  15.  a  - - b 
- - c 
- - d 
23.387  23.387  16. 
(e)  3~.350 (e)  330.350  17. 































640.505  2. 




c)  316.394 
4.  110.142 
5.  310.416 
a  193.890 
b 
c  116.526 
d 
6. 
r.  A.  1.698.908  -·  p 
7.  500.000 
B.  680.823 
a 
b  606.000 
c  74.823 
d 
8 
9.  :l 
94.519 
10.  :  199.922 
20.397 
T.7+at9t10  1.495.661 
11.  2.913 
12.  150.334 
13.  50.000 
T  .11+12+13  203.247 
~J.P.- i.o9ff.90B 
1.  745.784 
2. 
3. 
I-I.T.(lt2t3l  745.784 
4.  85.752 
II. T. (L  T  +4)  831.536 
-s.  380.484 
6.  175.100 
7.  bJ  17.510 
a. 
9.  9.544 
lll.tfiLT.-6/9}  248.898 





r.  a/e  159.990 
f  -
11.  10.000 
12.  -








16.  439 
11.·  7.428 
18.  206.000 
BOFORS  fAGERSTA 
235.028  107.371 
71.092  38.145 
47.643  21.930 
18.249  12.875 
5.20.0  3.340 
303.990  98.975 
241.960  122.384 
141.26 3  110.245 
100.697  12.139 
352.{}70  366.875 
132.000  100.000 
130.861  65.093 
65.920  31.695 
64.941  33.398 
24.959  28.302 
92.877  97.736  - 528 
380.697  291.659 
1.023  -
458.348  68.766 
12.002  6.450 
4?1.373  75.216 
852.(;70  366.875 
445.737  398.275 
445.737  398.275 
'15.692  B. 673 
461.429  406.948 
131.bl)O  215.561 
205.392  129.400 
24.608  13.500 
~s. 3Z1  3.400 
64.413  45.087 
3?. ?oU  25.558 
37.703  25.558  - 4.632 
15.(;JO 
- 15.290  -
7.463  5.847 
7.475  2.600 
10.560  6.450 
1.442  -
N.A.  243 (e) 
9.182  6.261 
48.6l:O  34.400 
Suede  1966 
E 
SANDVIK  STORA  TOTAL  en 
KOPPARBERGS  1000  $us  A 
A 
1. :l 
420.375  586.385  384.602  2. 
50.479  264.362  205.270  3. 
43.467  88.397  82.920 
~~ 
2.938  112.204  46.428 
4.074  63.761  75.922 
132.217  146.939  153.144  4. 
282.842  292.120  241.571  s. 
277.376  262.644  190.481  a 
b 
5.466  29.476  51.090  c 
d 
6. 
tsll::1.'.fl.)  1.289.806  98lt.587  T.  A. 
p 
193.550  410.750  258.307  7. 
208.751  358.243  279.081  a. 
a 
101.294  241.614  202.293  b 
107.458  116.629  76.788  c 
d 
e 
12.371  53.?70  41.351  9. 
245.691  204.449  162.502 
-~L  270  - 4.097 
660.633  1.027.212  745.338  T.7+8t9+10 
2.396  - 1.224  11. 
208.743  226.594  215.101  12. 
14.141  l>.OOO  22.924  13. 
225.280  262.594  239.249  T.11+12+13 
885.913  1.289.806  984.587  T.  P. 
712.533  973.465  633.211  1. 
2. 
3 
712.533  973.465  6  33.211  I.T.(lt2t3) 
1b.372  30.881t  )O.'tZU  4. 
728.905  1.004.3't9  663.631  II. T. (1.  +4} 
51b.UU'/  ?U't.'t"/Z  Zl)9.Z"/U  s. 
233.200  269.989  195.829  6. 
26.100  33.864  22.342  7.  a) 
b) 
B. 
"1:!.6??  q.?OO  11. Q1S  9 
149.921  186.324  134.275  II LT.OLT.  -5/9) 





77.222  96.201  76.690  T.  a/e  - 9.893  2.808  f) 
41.429  11.736  15.109  11. 
- 11.000  - - 5.082  12. 
22.929  14.494  11.461  13. 




.10.839  36.000  22.007  1~. a 
3.302  - 917  b 
c 
d 
N.A.  747  16. 
10.281  11.876  45.028  11. 
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r-1• T.J.l +2+31 
4. 
II. T. (L  T  +'U. 
5. 
6. 
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FUJI  IRON 











































SUMITCt-10  VA'v/ATA  IRON 
METAL  &  STEEL  CO. 
LTD. 
39a.443  789.079 
58.534  159.792 
55.313  138.792 
3.221  21.00U: c) 
128.119  2lt6.010 
289.989 
180.413  82.555 
60.051  207.434 
825_.560  1.484.870 
171.626  350.581 
79.633  120.469  - 20.849 
32.843  32.042 
46.790  67.578 
- -
239._977  546.730 
~1.236  1.017.780 
5.160  10.000 
318.405  439.500 
10.75C}  17.5QO 
.314.324  467.090 
825.560  1.484.870 
612.385  1.030.098 
Q'l1  -
613.336  1.03().098 
11.002  7.097 
624.338  1.037.19> 
306.798  58Z.tsUH 
122.16~c)  138.401 
_65_.Q12  92.50[ e) 
129.439  223.486 
37.175  85.695 
- -
37.175  •85.695 
1. 766  3.662  - -
61.599  63.288 
9.639  35.677 
17.728  35.164 
1.532  -
5.477  9.747 
24.665  45.527 
93.569<e)  82.226 
Japon  1%6 (en  1000 S  US) 
KAWASAKI  KOBE  STEEL  NIPPON  TOTAL  E 
STEEL  WORKS  LTD.  KOKAN  1000; us 
CORPORATION 
A 
1.  bJ 
422.840  293.960  540.229  3.057.918  2. 
32.0%  67.441  63.371  492.506  3. 
31.182  58.910  59.025  360.530 
~I 
914  8.531  4.346  131.976 
138.158  106.181  197.605  999.406  4. 
228.706  263.530  336.383  1.647.045  5. 
160.663  177.050  275.480  1.053.642  a 
b 
68.043  86.480  60.903  593.403  c 
d 
6. 
821.800  731.112  1.137.588  6 1'il .8?5  T.  A. 
p 
185.937  162.722  212.180  1.310.852  7. 
92.228  52.887  103.729  581.955  B.  - 543  - 47.749  a 
37.777  41.346  36.817  229.577  b 
54.451  10.998  66.912  304.629  c 
d 
e  - 2'9  - 219  9. 
233.970  186.716  365.598  2.015.061  10. :l  - 10 .1RI:i 
512.135  402.544  681.150?  3. 927 .2Z2  T.7+B+9+10  - - - 23.354  11. 
291.010  321.297  445.384  2.158.491  12. 
18 .. 61)1)  ?.:n~  10 .. ~Q8  87 .15_8_  13.  . 
309.665  328.570  456.081  2.269.603  1.11+12+13 
821.800  731.112  1.137.588  6.196.875  T.  P. 
581.124  547.787  777.489  4.409.528  1. 
2.  - .ill  - 1  .2C}{)  3. 
581.124  548.126  777.489  4.410.818  I.T.(1+2+3l 
7.568  "!l·l!!i  16.068  68.800  4. 
588.762  )b1.875  793.557  4.479.618  II.  T. ( I.  +_4_} 
5~).tsZZ  )H~.))'t  579.300  5.  - 54.078  - 6. 
7.  a) 
b) 
B. 
69.CJO~  57.5_'6_  flCj  Rah  421 .86_2.  9 
125.037  68.718  148. ~1  876.924  ILL_Ml~T. -5191 
38.823  1b.680  31.823  273.302  10.  8 




66.740  16.686  55.870  343.813  T.  a/e 
f) 
3.477  1.142  4.538  20.394  11. 
4.108  - 16.305  20.413  12. 
20.946  32.652  39.051  272.533  13. 




'18.655  11.391  19.0%  124.818  15.  a  - 514  - 2.046  b 
c 
d 
5.751  (e)  3.100  5.727 
zof~~6d~e) 
16. 
32.177  26.576  38.000( e  17. 
130.810  7.527  146.662  536.305  18. 
























































r-1• T. (1+2+3) 
4. 
II. T  .(L  +4) 
::,. 
6. 














14.  ~I 
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The  Steel 






3.327  - 115.636 
119.393 

































Algoma  Dominion 
Steel  Foundries 
Corporation  and  st.Corp. 
6.865  .. 
212.762  295.143 
33.380  10.229  - 6.313 
33.380  3.916  - - 49.834  74.305 
57.881  43.854 
31.568  34.905 
10,000  -
16.313  8.949 
360.722  423.531 
10.905  75.212 
289.757  220.673 
208.193  131.997 
81.564  88.676 
19  .• 000  79.436 
319.662  3 (J .3Ll 
L.~ lti  I.JZb 
26.476  30.259 
11.606  10.425 
41.060  48.210 
JbU. 722  423.531 
235.4 79  271.076 
235 .. 479  271.076 
3.555  509 
239.034  271.58!:> 
6.491  - 57.994  67.330 
lo.559  .  17.504 
16.559  17.504 
13.190  14.132 
6.454  19.012 
1.163  3.569 
g  .021  2.688 
11.606  10.425 
2.129  1.702 
~e) 10.000  8.445 
33.451  56.906 
Canada  1966 
Dominion  Total  Total  E 
steel  and  mille  $ can  mille  $US 
Coal  Corp. 
A 
1.049  7.914  7.320  1.  :J 
103.956  1.076.174  995.461  2. 
6.712  73.651  68.127  3. 
1.028  27.344  25.293 
~l 
3. 739  44.362  41.035 
1.945  1.945  1.800 
50.608  290.383  268.604  4. 
26.691  247.819  229.233  5. 
26.116  161.930  149.785  a  - 10.000  9.250  b 
575  75.889  70.197  c 
d 
6. 
189.016  1.b95. 941  1.568. 745  T.  A. 
p 
51.581  265.797  245.863  7.  64.228  1.013.036  937.059  B. 
a 
48.051  692.870  640.905  b 




38.917  197.079  182.298  1o.;L_ 
154.726  1.lt75.912  1.365.220  T.7+8t9+10  - 13.908  12.865  11. 
34.290  163.572  151.303  12.  - 42.549  39.358  13. 
34.290  220.029  203.526  T,lltl2+13 
189.016  1.695.941  1.568. 745  T.  P. 
176.225  1.187.543  1.098.477  1. 
2. 
3. 
176.225  1.187.543  1.098.477  I.T.(lt2t3) 
201  b.~q  b.315  _,_. 
176.426  1.194.370  ~ .104. 792  1_1. T. (1.  Tt'U_ 
o. 
6. 




- 855  233_._5_2_8  216.on  IILT.(I~T. -5/_9) 





6.297  69.860  64.621  T.  a/e 
f) 
- 7.621  41.928  38.782  11. 
- 52.540  48.600  12. 
2.868  11.364  10.512  13. 








/'tl  O.UI)  8.013  16. 
N.A.  216.683  17. 









I·  YEREINIGTE  STAATEN  ETATS  UNIS  STAll  UNITI 
j  YEREENIGDE  STATEN  UNITED  STATES 
~ 







l  . UNITED  STATES  1966 
E  U  .S.Steel  Bethlehem  Republic  Nati ona 1  Armco  Jones  &  Inland  I 
E. 
Steel  Steel  Steel  Steel  LaLJJhlin  Steel 
Corporation  Corporation  Corporation  Corporation  Corporation  Steel.Corp.  Company 
A  A 
· 1.  a)  - - - - - - - 1.  ~J  b)  - - - 649.905  - -
2.  2.798.447  1.384.053  832.761  661.102  636.700  643.102  2. 
3.  950.351  188.482  98.854  71.029  75.554  18.267  68.541  3. 
:J 
150.944  141.073  63.236  55.761  69.367  10.983  64.372 
~l 
799.407  47.409  35.618  15.268  6.187  7.284  4.169 
c) 
726.485  4  76.906  285.943  228.984  281.364  181.860  170.286  4.  4. 
s.  1.286.201  588.800  227.101  207.451  307.606  296.271  173.577  s. 
a  379.256  259.618  103.075  102.914  126.645  95.877  95.801  a 
b  - - - - 77 .ooo  - b 
c  906.945  329.182  124.026  104.537  180.961  123.394  77.776  c 
d  d 
6.  6. 
T.  A.  5.761.484  2.53~.241  1.444.659  -
1.15~.!>55  1.314.42~  1.133.091  1.055.506  T.  A. 
p 
575.779  79.028  107.296 
p 
7.  1.624.144  158.019  148.046  146.639  7. 
a.  1.695.802  1.305.854  807.550  692.544  739.048  -612.742  569.793  a. 
a  654.492  a 
b  1.553.862  1.219. 754  754.121  712.359  583.766  540.979  b 
c  141.940  86.100  53.429  38.052  26.689  28.976  28.814  c 
d  d 
9  9 
9.  164.970  162.327 
9. 
10.  bl  1.252.804  230.999  242.461  205.000  190.000 
10.  bl 
1.7+8+9+10  4.572. 750  2.11~2  1.20B.U3U  936.:J'+£  1.092.094  910.038  fl78. 759  T.7t8t9t10 
11.  -J~1.2b  7  II  •  o- a.. IJts  J 1.'+00  39.257  37.850  16.958  11. 
12.  728.363  328.660  180.938  161.082  138.667  162.378  123.165  '12. 
13 ..  119.104  82.769  33.553  39.454  44.411  22.832  11;  r:.?4  13  .. 
J.llt12+1]  1.188.734  525.609  Z3b.bZ~  232.024  222.335  223.060  17Ft.747  T.11+12tl3 
T.  P.  5. 761.484  2.638.241  1.41t4.bJtj  1.168.566  1.314.429  1.133.098  1.055.506  T.  P. 
1.  4.355.412  2.669.437  1.359.758  1.050.523  1.224.605  1.010.020  1.054.492  1. 
2.  2. 




_I.T.llt2+3l  4.355.412  2.669.437  1.359. 758  1.050.523  1.224.605  1.010.020  1.054.492  I.T.(lt2t3) 
4.  79.293  22.25!>  14.34£  14. f4J  26.634  Y.Ut:l!:>  9.408  4. 
II. T. (L  T  t4)  4.434.705  2.5!:l1.7U2  1.374.100  1.U55.zoo  1.251.239  1.019.105  1.063.9]0  II. T. (1.  Tt4 J  -s.  1.368.186  !:l1u:-T5r  r-·-"51);~1  Tl  476.642  547.015  412.750  493.013  5. 
6.  1.639 .ooo  983.255  419.625  264.217  347.233  323.749  25 7.342  6. 
7• bl 
80.760  53.027  21.155  11.058  13.357  16.982  7  .54b  7.  a) 
196.240  (e) 111.317  57.221  44.151  38.735 .  36.601  32.422  b) 
a.  104.743  47.028  33.775  25.332  22.562  23.874  14.303  B. 
9.  190. 71i1  103.228  58.4~6  40 .!i14  65.621  ?4  19Ft  'iQ  1?(;  9 
lll.t(ILT  •  .S/9)  855.015  483.678  222.761  203 .234  216.716  180.953  200.148  IILT.(ILT.  -5/9} 
10.  a  344.295  211.997.  68.965  66.146  71.027  63.934  76.616  10.  bJ  b  - - - - - - - c 
~l 
d 
8  - - - 1.889  - - - T.  a/e  344.295  211.99 7  68.965  68.035  71.027  63.934  76.616  T.  a/e 
f  f) 
11.  130.134  88.164  60.157  32.406  42.326  42.249  31.4 72  11. 
12.  440  12. 
13.  56.597  8.448  10.986  6. 789  9.622  9.855  6.546  13. 
14.  ~l 
196.000  66.000  49.100  56.550  44.555  39.051  48.890  14.  a 
b 
8.885  26.300  - - 4.335  3.032  - c 
d  d 
15.  a  119.104  82.769  33.553  ' 39.454  44.411  22.832  36.624  15.  a 
b  b 
c  c 
d)  d 
16.  29.721  19.296  9.079  8.036  6.908  46:g~j 
6.238  16. 
17.  205.544  133.000  53.412  29.810  38.820  31.513  17. 












































II. T. (L  T  t4) 
5. 
6. 




10.  a) 
~l 
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Kaiser  Wheeling  The  Colorado 
·steel  Steel  Fuel  and 
Corporation  Corporation  Iron  Corp. 
- 678  - - - -
376.572  265.032  112.559 
29.631  12.908  4.853 
3.058  12.908 
26.573  - 4.853 
81.959  109.678  61.011 
45.664  41.299  57.899 
31.498  33.899  19.668  - 197  -
14.166  7.203  38.231 
533.826  429.595  236.322 
52.649  54.363  22.037 
159.781  165,018  140.786 
127.481  146.328  119.356 
32.300  18.690  21.430 
246.096  145.327  43.067  - 1.714  -
458.526  366.422  205.890-
5.061  - -
67.351  63.173  28.286 
2  .. 888  - 2.146 
75.300  63.173  30.432 
533.826  429  595  236.322 
365.167  293.182  235.331 
1t;li  7(,7  293.182  235.331 
943  2.812  1.997 
366.110  295.994  237.328 
145.190  129 -~~3  63.134 
109.700  107.470  93.286 
5.770  4.669  4. 740 
12.330  12.046  17.039 
10.997  7.154  9.896 
~ 1n  onR  JLI11  ?0 -~1~ 
71  .  71~  19.701  28 .698 
30.475  - 19 .198  6.437  - - -
- - -
30.4 75  19.198  6.437 
12.623  - 7.185  13.406 
3.050  69  -
14.306  8.391  2.817 
5.350  - 172  3.892 
- - -
5.411  - 2.146 
2.580  1.971  1.544 
12.843  13.350  12.757 
39.760  21.628  5.958 
UNITED  STATES  1966 
Mac  Louth  Granite  Pittsburgh  E 
Steel  City  Steel  Steel 
Corporation  Corporation  Corpora t1 on 
A  - - - 1.  :J  - - -
120.450  226.907  103.712  2. 
22.826  5.392  9.7%  3. 
21.112  -
~I 
1. 714  5.392  9)96 
41.026  44.214  44.831  4. 
57.418  39.185  24.226  5. 
18.396  14.016  11.009  a  - - - b 
39.022  25.169  13.217  c 
d 
6. 
244.908  312.510  182.565  T.  A. 
p 
8.942  27.202  52.108  7. 
159.298  116.832  70.283  a. 
a 
159.298  94.425  53.021  b 




36.000  127.614  35.250  --~-bL  - - -
204.240  271.648  1~7 Ji41  T.7+8t9tl0 
3.414  1.556  1.128  11. 
31.712  33.214  22.172  12. 
5.542  6.092  1  r-.?4  13. 
40.668  40.862  ?4_9?4  T.llt12+13 
244.908  312.510  182.565  T.  P. 
225.010  159.200  179.174  1. 
2. 
3. 
225.010  159.200  179  174  I.T.(1+2+3) 
1 Q6fi  1.193  Qnn  4. 
226.076  160.393  180.074  II. T. (  r.  T  +4) 
119. 766'  66.493  78.145  5. 
39.108  44.698  64.503  6. 
(e)  1.860  1.671  3.111  7.  a) 
(e)  4.401  (e)  4.981  7.138  b) 
5.751  3.021  2.239  a. 
H nH4  1  710  /,  01?  9. 
4  7:196_  35 .790  2o:oo,;  II L  T.OLT.  -5/9) 
15.699  11.5 71  11.029  10.  :J  - 1,500  -
~I  - - -
15.699  13.071  11.029  T.  a/a 
f) 
10.245  4.294  - 3~515  11.  - 1.035  5.939  12. 
2.420  5.635  2.524  13. 
13.200  5.663  2.405  14.  a 
b 
c  - - - d 




1. 734  1.285  1.233  16. 
4.355  5.597  7.531  17. 
5.438  61.042  9.468  18. 










































-'·  t.1J +2+3) 
4. 
II. T  .lL  T  +4 J 
5. 
6. 
7.  :1 
a. 
9. 
Ill.  t{II,T  •  .0 l  9} 










14.  ~I 






Steel  Co. 
of  America 
402  -
118.297 











































126.874  - - -
40.560 
26.775 




































Northwesterr  Interlake 
Steel&Wire  Steel 
Corporation  Corporation 
- - - -
41.741  137.590 
~.21~  27.030 
- 20.963 
4.214  6.067 
18.037  66.410 
35.406  43.610 
10.366  23.197 
- -
25.040  20.413 
99.398  274.640 
12.510  102.729 
61.957  102.083 
' 52.303  82.629 
9.654  19.454 
10.150  23.431  - -
1:!4.617  228.243 
-
IL.JJ,. 
11.779  26.222 
3.002  7.841 
14.781  46.397 
!1!1.398  Zl4.b4U 
112.438  268.804 
- -
112.438  268.804 
l.U41  J.LJZ 
llj.4/~  1.u.uJo-
44.~2-- "119.152-
32.250  71.98~ 
999  2.788 
4.101  (e)  8.032 
~99  3,202 
IJ78_  23.745 
27.510  ~3.134 
5,309  13.232 
- -
- -
5.309  13.232 
7.601  8.639 
617  1.296 
10.981  12.125 
- -
3.002  7.841 
901  1.076 
3.839  8.981 
3.576  17.905 
UNITED  STATES  1965 
Universal  Alan  Wood  Lukens  E  I  Cyc 1  ops  Stee 1 Steel  Steel 
Corporation  Corporation  Corporation 
A·  - 1. 771  - 1.  :J  - - -
85.954  7~.088  54.846  2. 
1.~32  282  2.948  3. 
1.250 
~l 
- 1.432  282  1.698 
42.663  13.700  19 .916  4.  29.844  11.321  23.497  s. 
20.080  7.983  9.965  a  - - - b 
9. 764  3.338  13.532  c 
d 
' .. "  '"'  ...  6. 
I.J;:I .u;,.J  101.162  101.207  T.  A. 
p 
1.999  8.077  3.180  7. 
89.686  36.518  80.802  a. 
a 




41.000  44.625  - -~L  - - -
132.685  89.220  83.962  T.7+8t9t10 
J,  l~U  852  J,bl'l  11. 
20.469  9.837  10.692  . 12. 
3.599  1.253  2.862  13. 
27.2UI:!  11.942  17.225  T,11+12t13 
159.893  101.162  101.207  T.  P. 
195.573  88.248  137.071  1. 
2.  - 10  - 3. 
195.573  88.258  137.071  I.T.(l+2+3) 
- 283  616  4_. 
-,9J.:>IJ  88.541  137.687  1_1. T. (1.  +'!! 
--loz:sl:j~  45.171  63.980  5. 
~6.075  27.837  39.436  6. 
9.076  1.444  2.157  1.  a) 
(e)  5.92~  3.495  10.537  b) 
2.558  600  887  B.  - - - 9. 
29.351  I  ~.99Lt  20.690  IILT.(ILT. -5/9) 
ll.lJI:!  5.969  4.961  10.  a  - - - b 
c 
d  - - - e 
11.138  5.969  4.961  T.  a/e 
f) 
5. 723  895  5.372  11. 
12. 
2.152  1.862  - 13. 
6. 739  15  7.495  14.  a 
b  - - - c 
d 




731  736  814  16. 
6.400  3.603  5.435  17. 













































J~  11+12+1] 














10.  a) 
~~ 











Detroit  Allegheny 
Steel  Lud1 um  st. 
CorporClti on  Corporation 
- 633 
- -
83.852  125.167 
216  5.305 
- - - -
26.044  82.391 
32.993  61.887 
8.093  35.504 
-
24.900  26.383 
143.105  275.3tB 
3.941  4.144 
92.152  159.873 
78.127  156.861 
14.025  3.012 
32.750  62.816 
-
128.843  226.833  1--
1.408  8.98£ 
10.091  30.503 
2.363  9.065 
13.862  48.550 
143.105  275.383 
101.217  380.834 
101.211  380.834 
1.816  1.3tHl 
103.033  382.2Zl 
44.822  -IJJ.I+'+'+ 
28.001  115.194 
1.392  5.448 
4.122  15.937 
1. 750  4.338 
4.4?R  27.411 
17.918  60.450 
8.115  12.318 .  - -
- -
8.115  12.318 
2.648  16.042  - -
1.912  2.909 
2.880  20.116 
- -
2.363  9.065 
710  722 
3.834  14.50~ 
3.963  34.889 
Keystone  Laclede 
Steel  and  Steel 
Wire  Corp.  Corporation 
- - - -
65.585  32.721 
3.454  505 
1.353  -
2.101  505 
41.948  18.749 
24.580  13.469 
15.565  4.951 
.  234  -
8. 781  8.518 
135.567  65.444 
2.524  4.125 
85.864  33.894 
80.280  33.484 
5.584  410 
18.220  14.000 
9.360  -
115.968  52.019 
1.870  1.769 
13.981  10.418 
3 748  1.238 
19.599  13.425 
135.567  65.444 
141.506  87.386 
141.506  87.386 
tiU!:I  -
142.315  87]86  ___ 
tl!:l.l~l  I  4U.U14 
23.987  I  34.318 
(e) 768  l  (e)  1.024 
(e)  2.6591  1.235 
- -
15.467  4 038 
14.243  6.757 
4.838  2.902  - -
- -
4.838  2.902 
76  565 
699  265 
1.669  552 
3.213  1.235 
- -
3. 748  1.238 
418  594 
7.500  4.207 
7.645  5.215 
UNITED  STATES  1966 
Copperwe1d  Phoenix  Conti nenta 1  E 
Steel  Steel  Steel 
Corporation  Corporation  Corporation 
A  .  - - 1.  ~J  - - -
54.296  22.898  22.543  2. 
423  2.384  - 3.  - - -
~l 
423  2.384  -
31.696  20.123  13.686  4. 
15.885  33.313  13.285  5. 
8.886  5."331  3.184  a 
25.012  - b 
6.999  2.970  10.101  c 
d 
6. 
IUl.JUU  ID. f 10  49.514  T.  A. 
p 
6.072  6.127  6.690  7. 
48.534  19.969  32.765  8. 
a 
46.137  16.596  31.709  b 




19.918  40.574  - ---~-L  - - -
74.524  _66.670  f-- 39  455  T.7+8+9+10 
3.821  - 2.273  11. 
21.040  10.957  5.941  -12. 
2.915  1  .001  1 845  13. 
27.776  12  048  10.059  T.11+12+13 
102.300  78.718  49.514  T.  P. 
128.701  56.706  51.433  1. 
2. 
3. 
128.701  56.706  51.433  I.T.(1+2+3) 
131  114  627  4. 
128.832  56.8a1  52.060  II. T. (1.  T+4} 
!:lf.ljt)j  26.260  19.274  5. 
36.420  j  15.810  i  19.484  6. 
1.819  3.562  (e)  623  7.  a) 
8.491  (e) 2.081  (e) 2.160  b) 
1.982  - - a. 
7.880  ')  771  ?.414  9 
14.358  6J3h  8.085  II LT.(II.T. -5/9) 
4.999  2.444  1.810  10.  b~  - - -
- - - ~~ 
4.999  2.444  1.810  T.  a/e 
f) 
1. 779  2.331  1.350  11. 
389  - 63  12. 
1.365  470  - 13. 
2.911  - 3  .(}17  14.  a 
b  - - - c 
d 




1  N.A.  414  354  16. 
4.788  2.539  2.512  17. 









Carpenter  Eastern 
Steal  Stainless 
Corporation  Steel.Corp. 
UNITED  ~TATES 1966 
TOTAL 
1000  sus 
E 
A 















































































e  •  e 
9
'  ll  -
9
'  a) 
10.  b\  9,984  _2.930  :.111  3.7~~-~~l  -~-L 
T,7t8t9t10  35.374  f:8~.841  ...  --3-5.18-8i-----1------l-----4-1h-I.~OSQ..u..hQ~7 T.7t8t9t10 
11.  832  9.696 -1---"'-"'1.&...1.2...><.>21"'--+-----1------- 692.404  11. 
12.  6.511  11.816  15.701  2.465.334  12. 
13.  li50  4.115  1  441\  4ha  ~ac;  13 .. 
T  .11 +  12+ 13  -1------'7~.9::..:::..93~-.-~25~·~62~7  -l--...u.1  Bu...  3&6L7 -l------l~----t-----1-~~~··6~77·  .4~t  ~~~....!.T.L!,1-;-:1  +~12~+.:-=:13-; 
--r.P:- 43.367  110.468  53.555  19.687.130  r.  P. 
1.  61.597  137.558  74.040  1?-479. 779  1. 
2.  - 2. 
3.  10  3. 
,_I.T.Clt2t3l  61.597  137.558  74.040  17.479.789  I,T.(lt2t3) 
4.  149  279  111  £l;.'t31  4. 
II.T,{I. lt4}  61.746  137.837  74.151  17.b93.ZZO  II.T.{I.  +4) 
--s.  33.064  37.263  41.2ns-·l  --o.ss9.7s5  s. 
6.  15.285  40.138  12.325  5.619.636  6. 
7.  ba)  ~) 489  1.457  (e)1.708  I  278.059  7.  a) 
)  (e) 1,6gt  5.347  (e)1.507  702.160  b) 
B.  - 1.082  353.102  B. 
~~9~·~~---4~.6~i.3~9~-~11A~1~?1~----~8~------~------4-------~~?~7'7~.~7'1~0~~g·~~l 
lll.t{ILT.-6/9)  6.575  34 .??9  6.358  3.072.768  IICT.(ILT.  -S/9) 
10.  a  1.285  4.503  ·  1. 732  1.152.285  10.  ~~ 
~  •  - •  :1.500~  el 
8  - - - 1.889 
T.  a/e  1.285  4.503  1.732  1.155.674  T.  a/e 
f  - f) 
11.  1.888  10.805  797  556.729  11. 
12.  336  - - 12.285  12. 
13.  748  221  439  175.630  13. 
14.  bcal  1.668  13.250  1.945  6~3.120  14. b 
- 1.335  - 47.112  c 
d  - d 




b  - b 
c  - c 












SUDAFRIKA  AFRIQUE  OU  SUO  AFRICA  DEL  SUD 
















•  I 
j 
,; 




•.  E 
. 
A 








6  .. 








9,  :1  10. b 
T.7+8t9t10  n. 
12. 
13. 
.J~  11t12•11 




_I.  T..C1+2t3l 
4. 
II.T.(L  +4} 
5. 
6. 














14,  •j  b  -
c 
d 


































54.000 (  e 
- - -
43.884 
15.581  - - - - 15.581 
- 9.500 
10.832  - 3.300 






South  Africa  1966 




1. :J  -
302.341  2. 
83.476  3. 
83476 
~I  - -
115.879  4. 
36.306  s. 
33.648  a  - b 
2.659  c  - d  - 6. 
5)H .. UU)  T.  A. 
p 
98.280  7. 
379.494  a.  - a 
266.000  b 
113.494  c  - d  - a 
1.225  9.  - -~bL  -
't78.999  1.7+8+9+10  - 1).1bb  11. 
38.546  12. 
5.292  13  .. 
59.00lt  T.11+12+13 
5)6.UU}  T.  P. 
223.700  1.  - 2.  - 3. 
223.700  1.1.(1+2+3) 
4.399  lt. 
228.099  II. T. (1.  +4 J 
91.062  '  s. 
75.60<( e;  6. 
- 7.  a) 
- b)  - e. 
- 9 
61.4~?  IILT.OLT. -5/9) 
21.~13  10.  a 
- b  - c  - d 
- e 
21.813  T.  a/a  - f) 
13.300  11. 
15.165  12.  - 13. 
4.620  14.  a 
- b 
- c  - d 
5.313  15.  a 
1.226  b 
- c 
- d 




42 ~·  ; 













~  AUSTRALIEN  AUSTRALIE  AUSTRALIA  AUSTRALIE  AUSTRALIA 
i 

































6  .. 


















~--'· T. (lt2t3l 
4. 
II. T. (L  Tt4 J  ---s. 
6, 














n.  ~~ 
d 











17.b29  - -
141.034 
105.2'/1 




















149.524  - - -
3.2q8 
129.199 













Australia  19bb 
BROKEN  HIJ 
E 
1000 s  us 
A 
1. :l 
702.560  2. 
19.744  3. 
19.744 
~l  - -
157.958  4. 
117.903  s. 
37.920  a 
. - b 
79.983  c 
- d 
6, 
998.165  T.  A. 
p 
289.240  7. 
353.006  e. 
139.055  •  180.218  b 
33.733  c  - d  - e  - 9. 
141.008  1o._L 
6.?r;? 
790.006  T.7+8+9t10 
122.778  11. 
61.338 
<  12 
24 .. 04~  13: 
208.159  T.11+12"+13 
998.165  T.  P. 
851. 98'( e)  1.  - 2.  - 3. 
851.984 ( e  I,T.(1+2+3) 
5.467  1t. 
857.451  II. T. (1.  +4 J 
541.587  s. 
167.467  6.  - 7.  a)  - b)  - 8, 
~.6q4  9. 
144.703  II L  T.OLT. .s I  9) 
73.734  10,  I  - b  - c  - d  - •  73.734  r.  a/e 
657  f) 
2.111  11. 
4.166  12. 
9.835  13. 









5.638  16. 
48.191  17. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 VERFUGBAR- DISPONIBLE- DISPONIBILE- VERKRIJGBAAR- AVAILABLE 
Eisen- und Stahlindustrie - Siderurgie - Siderurgia - IJzer- en  Staalindustrie - Iron and Steel Industry 
I  Gemeinschaft - Communaute - Comunita - Gemeenschap - Community countries 
II  Drittla.nder - Pays tiers - Paesi terzi - Derde Ianden - Non-Community countries 
Bergbau - Charbonnages - Industria carb'"l1ifera - Kolenmijnen - Coal mining 
Mineralolindustrie - Industria du petrole - Industria petrolifera - Aardolieindustrie - Petroleum Industry 
Automobilindustrie - Industria automobile - Industria automobilisticha - Automobielindustrie - Motor 
vehicle Industry 
VER'OFFENTLICHUNGSDIENSTE  DER  EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN 
14 369/1/6/68/1 